operette 3 felvonásban - írták Shipnur Hike és Harry Nicois - zenéjét szerzették Monkon Lionel és Carel Iván - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
v á r o s i  msz ín h á z .
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Debreczen, csütörtök, 1908. évi márczius hó 26 án:
A kis szökevény
Operett-e 3 felvonásban. ír tá k : Sbipnur fliks ós Harrjr Nicois. Zenéjét szerze tték : Monkon Lionel és Caril Iván. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy:
M ártonfalvi György.
Személyek:
Lord Coodle —  — — —  — —  — Vadász Lajos.
Lady Coodle, a felesége —
Stanley Edvard, unokaöcsosük 
Stanley Do< otya, Edvard húga 
Gray W inniírid, árva leány —
Flipper Joekei — — — —
Bárki ey Róbert, Ed várd barátja  






Carm enita —  — — —
Alicze, Lord Coodleék szobaleánya
— — László A ranka.
—  •— H orváth Kálmán.
— — T. Fekete E tel.
— — Lónyai Piroska.
— —  Ligeti Lajos.
— — Jászkü rti Ferencz.
—  — Tallián László.
—  —  Á rkosy Vilmos.
— —  — — — — —  Bay László,
vándorló utczai énekesek — Perényi József.
— —  — — — — — Boda Ferencz.
— —  — — — — — U ngvári Viln os.
 —   — — _  Zsigmondi Anna.
— — Fehér Olga.
Tam arind testvér, a St. P éter zárda kuk tá ja  — P olgár Sándor.
Coock ügynöke Kallós József.
Szir William Hacke, londoni szabó — — Erdős Hugó.
Creel, bogarász — — — —  - -  — Rónai Géza.
A gatha i — —  — —  — — —  — Kállai Hermin.
Mary j leányai — — — — —  — Rózsahegyi Ilona
Luczy | —  — — — — — — — Ardai Vilma.
növendékek
Creelné — — —
Van dér Höhe gróf —  —
W ilhelmina, a leánya —  -
Kapus, az ajaecoi szállodában 
Első 
Második
Egy kis cselódleány — —  —
Első I . .  —  —  —
Második 1 h 0 ld *r  ---
Első 
Második leány
V. Kállai Juliska. 
Szilágyi Ernő. 
Kér*ész Kata. 
M árton fi Jenő. 
Magda Eszti. 
Havi Rózsi.





Hölgyek, zárdái növendékek, csendőrök, halászok, házalók, mindenféle nép — T örténik  az I. felvonás a St. Péter zárdában, a II. Ajaccoban, a
III. Velenczében. Idő ma.
2 v £ ’Í T S O l R , : Szom bat: Varázskeringő. O perett. — Vasárnap délután: CsereláDyok O perett. Este 
Pillangó kisasszony. Énekes szinmü. és Hangverseny Lovag Krassay Kerpely Jenő gordonkaművész fel­
léptével.
Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 kor,
II. emeleti páholy 6 k o r.— Támlásszók I — VÍI-ik sorig 2. kor. 40 fill. VIII—  X lI-ir 2 kor. Xlll
XVII ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona 
jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 10 fill., vasár- ós ünnepnapon 60 fill.





Bérlet 140. szám. ( J 3 Holnap, pénteken, márczius bó 27-én Bérlet 140. szám . i~R )
Bl császár katonái.
Dráma.
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